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【摘 要】文章讨论了福建金华市金华城区和它所辖周边区域的旅游业发展关系以及作为一个中心城市在区域旅游发展中的
作用。
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金华市位于浙江省中部 , 下辖婺城、金东 2 区及兰溪、义
乌、东阳、永康四市和武义、浦江、磐安三县。金华是个古老美






处于沿海和内地的交接部 , 更是周边县市的“龙头”, 其核心的




“闻说双溪春尚好 , 也拟泛轻舟 ; 只恐双溪蚱蜢舟 , 载不动
许多愁。”这是南宋女 词 人 李 清 照 客 居 金 华 时 所 写 的《武 陵
春》, 其中“双溪”就是东阳江、武义江交汇于婺江处 , 它们似一
条玉带环城蜿蜒而过。而今 , 婺江之北的千年古城焕发出勃
勃生机 , 婺江之南又崛起了一座充满都市气息的新城。金华
历史古迹众多 , 城内属全国重点文物保护单位的有 : 太平天国









乐园”之一 ; 2000 年又被国家旅游局评为 4A 级国家风景名胜
区。此外 , 千年古刹金华大佛寺以及那里被誉为“华夏一绝”
的森林奇观——鸳鸯林; 重建的金华斗牛场 ; 新开发的金华外
滩、八咏滩公园、黄宾虹公园等等 , 都为金华的旅游业增添了
许多光彩。
所属的四市三县 , 风景名胜也颇多。如 : 兰溪市的诸葛八
卦村、六洞山—地下长河、李渔故乡 ; 东阳市的卢宅、八面山、
石洞书院、横店影视城; 永康市的方岩景区 ; 武义的温泉、郭洞
俞源文化古村落 ; 浦江的仙华山、宝掌洞 ; 义乌的中国小商品
城等 , 都是值得人们去观光、休闲的好去处。
事实上 , 通过多年发展 , 金华已形成了自己的经济和社会






显然不同质的或不同风貌特征的旅游地 ( 资源地 ) 协作联合 ,
可以扬长避短 , 发挥各自资源优势 , 相互补充促进 , 从而形成
一个相对独立的区域旅游网络。
( 一) 资源优势互补 , 区域整体吸引力增强
金华旅游资源丰富而且颇具特色。自然景观多姿多彩 , 兼
有喀斯特、丹霞、火山岩等多种地貌 , 如双龙、永康方岩、兰溪
六洞山、浦江仙华山、东阳八面山等 ; 文物古迹极为丰富 , 拥有
太平天国侍王府、东阳卢宅、兰溪诸葛八卦村等几十处国家级
及省级文物保护单位 ; 风情风物十分迷人 , 东方斗牛、浦江抬
阁、永康十八蝴蝶、义乌打罗汉等民俗 , 都具有浓郁的婺文化
特色; 购物市场遍地开花 , 由亚洲规模最大的义乌中国小商品
城及永康中国科技五金城等 25 家特大型、大中型购物市场组
成的市场网络 , 使金华成为享誉海内外的物资集散中心 , 被誉
为亚欧购物天堂。由此可见 , 金华市旅游资源种类较多 , 有的






关键 , 针对一定的客源市场而言 , 旅游吸引力大的旅游目的地
能吸引更多的旅游者。中心城市旅游吸引力较大 , 能够吸引更
多人前来旅游 , 也就能为周边地区提供更多的客源 , 因为根据
旅游行为规律 , 旅游者离开中心城市到周边一日游范围内游
览的比率是比较高的。就金华而言 , 来金旅游人数逐年递增 ,
2004 年全市旅游者达近 1222 万人次 , 其中国内游客 1198 万
人次 , 境外游客 24 万人次。旅游业的发展呈现了蒸蒸日上的
好势头 , 这与中心城市独具魅力的双龙风光、洞天福地的黄大
仙踪迹、东方斗牛等旅游资源是分不开的。人们企望消暑避
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(上接第 195 页)债务。对应这三种情况 , 如果分别使用上述三
条办法来提供资金 , 那么中国的社保制度将是一个有着良好
财务基础的混和型制度。
( 二) 长期稳定低生育水平 , 减少未来老年人口
我国人口从 1949 年的 5.4 亿猛增到 1990 年 11.6 亿 , 翻
了一倍以上。20 世纪 70 年代末国家颁布计划生育政策 , 人口
自然增长率终于降到了 10‰以下 , 取得了举世瞩目的伟大成
就。但是由于基数十分巨大 , 因此我国必须长期稳定低生育
水平 , 继续实施计划生育政策。
( 三) 家庭养老与社会养老相结合 , 解决好农村养老问题
未来的我国养老问题, 难点在农村, 重点也在农村。广大农村,
青壮年劳动力大量流入城市, 农村人口老龄化速度也在加快。
目前可以利用当地资源优势 , 划出一块土地资源 , 由地方
财政、乡镇集体、群众自己共筹资金 , 兴办种植业或养殖业 , 由
村民委员会负责管理 , 产业的收益补助老人养老。
在经济发达地区 , 可以自愿实行农民退休金制度 , 资金来
源于村办工副业的自留资金 , 老年农民或按年度或按月份领
取一定数额的退休金。
( 四) 充分发挥社区优势 , 推进社会化养老步伐
由于计划生育政策 , 城乡家庭“少子化”已成趋势。因此
调动社区力量参与并发挥养老功能是必然的选择。
在市场经济发达的国家 , 十分重视社区养老功能的发挥 ,









大的市场。老龄产业可分为以下 8 个领域: 一是卫生保健服务
业 , 如生产特定药品、医疗器具、延缓衰老保健品等 ; 二是家政
服务业 , 如必要的家庭护理、居室的修缮、临终关怀等 ; 三是日
常用品制造业 , 如老人服装、防滑器具、老人交通工具等 ; 四是
人寿保险业 , 如人身保险、健康保险、养老投资连接保险、特定
保险等 ; 五是旅游娱乐业 , 如 旅 游 服 务 与 陪 同 、老 年 棋 牌 、运
动、曲艺等 ; 六是房地产业 , 如老年公寓、托老所、专科护理机
构等; 七是老年教育产业 , 如老年学校、老年职业培训、老年职
业介绍等 ; 八是咨询服务业 , 如心理咨询、婚姻介绍等。
( 六) 构筑符合老年人生存的社会伦理环境
在社会各成员权益得到兼顾的前提下 , 弘扬尊老敬老的
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中心城市基础设施条件好 , 旅游服务设施齐全 , 娱乐业发
达 , 对外交通便捷 , 通常成为某一区域旅游的服务中心和交通
集散地。大部分游客都选择中心城市作为晚间停留和娱乐场
所 , 而白天到周边作观光旅游。
在“建设大交通 , 发展大流通 , 培育大产业 , 建设大城市”
的方针指引下 , 实施“大金华经济圈”战略。金华市作为这个
中心 , 成了重中之重。全市规模较大的旅行社总数达 34 家 ,
金华城区占据了 15 家 , 其中属国内百强社的就有 2 家。在基
础设施建设方面 , 交通、通讯便捷 , 供电、供水充裕。金华自古
就有“陆路关隘 , 水上通衢”之说 , 每天经过金华至上海、北京、
广州、厦门、重庆等地的直达快车达 40 多个车次。铁路新客
站建成并投入使用 , 使得金华承东启西 , 连接南北的区位优势
得以强化并充分发挥。公路纵横交错 , 金杭、金温、金衢、金兰
等国、省道干线向外辐射。形成以市区为中心的公路交通网
络 , 有近 20 多个跨省市班车至天津、广州、济南、沙市、厦门等




淋漓尽致的发挥 , 人们到金华来得方便 , 去得自由 , 毫无疑问 ,
对于旅游业的发展 , 这是至关重要的。
( 四) 中心城市是周边区域旅游的主要客源市场
进入 20 世纪 90 年代后 , 随着我国经济的进一步发展 , 人
们收入水平进一步提高 , 人们的旅游活动也就日趋增多起来 ,




了更多的方便。城区经济发达 , 人口近 92.1 万 , 据抽样调查 ,






优势 , 大力发展旅游酒店业、娱乐业、增强旅游接待能力 , 使旅
游真正起到城市对外开放“窗口”的作用 , 充分发挥城市旅游
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